






















































































































































































































































































































ンケートは、114 名に依頼し、88 人（男性 32
名、女性 56 名）から回答を得ることができた。
その内訳は、経験 4年以内の教員が、59 名（男
性 19名、女性 40名）、5年目以降教員が 29名（男





























































































































降の教員（有効回答数 4年以内教員 59 名、5年














































































































































































































































































































































































目以降の教員（有効回答数 4年以内教員 50 名、
5 年目以降 27 名）に分けて、Fisher's exact 
testで解析したところ、取り組み方（有効回
答数 4 年以内教員：意識的に行っている 1 名
2.0％、行っている 15 名 30.0％、あまり行って
いない 23 名 46.0％、ほとんど行っていない 8
名 16.0％、その他 3名 6.0％、5年目以降教員：
意識的に行っている 7名 25.9％、行っている 6
名 22.2％、あまり行っていない 12 名 44.4％、










































































































































































































































































































































































































































































































































































Difficulties of Class Management in Elementary Schools: 
Focus on Encouraging Independent Behavior in Children
Akimasa OMAE
An elementary school teacher teaches children and is in-charge of a classroom immediately 
in the first. Thus, an elementary school teacher has various responsibilities with respect to 
subject instruction and class management. During class management, children are taught to be 
independent, which is necessary in the modern education system.
An elementary school teacher had to train Tsutomu to behave himself, cooperate within 
a group, and solve problems like the other children. A questionnaire-based survey was carried 
out for an elementary school teacher, and an elementary school teacher identified the kind of 
difficulties faced in class management, which aimed to train children to become independent.
A questionnaire-based survey was conducted with a teacher of an elementary school. 
The results showed that an elementary school teacher experiences several difficulties in class 
management. Even an inexperienced teacher is a teacher with abundant experience. The 
difficulties experienced by the elementary school teachers are related to subject instruction and 
student guidance. Thus, teacher-training courses must focus on teaching a mechanism to balance 
subject instruction and class management.
Many elementary school teachers find it difficult to manage the governing activities and 
self-actualization of children. It is evident that an inexperienced elementary school teacher is 
unable to guide children during the governing activity. It is suggested that teachers in teachers 
must establish rules in the classroom and build relationships with the children to resolve the 
difficulties faced.
Key words :  class management, stage structure of the class management, governing activity, 
group management
